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SI quieres obtener los mayores rendimientos 
en los cereales 
a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero 
usa siempre con preferencia el que 
uesta menos que los demás, 
aunque lleva 19/20% de ázoe, 
mplde el mayor desarrollo de 
malas hierbas, insectos, etc., 
Ilmenta las plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o e$ arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno $e fija al suelo. 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suelo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementa la resistencia 
al encamado de la siembra, 
a más y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
umenta al máximum las ga-







I Se aplica antes de la siembra 
• Detalles y prospectos: 
• Centre de Información Agrícola de la Cianamida 
Farnanflor, 4 • Madrid • Apartado 180 
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_ El dinero del l a b r ^ o r ^ 
para el labrador. ^ 
El dinero impuesto en ^ 
la Caja Federal soló 'se M' 
emplea en auxilio y pro- fg 
tección a la agricultura, _ p 
la Caja feieral abana: 
A la vista 4. por 0|0' g 
Por 1 pño ̂ 50 por 0|0 
Por 5 años 5 por.0l0 
Oficinas—Tempraao, 9.—Teruel. 
Lu/s B/onso Fernández 
A B O G A D O 
Comaiidante Portea, 15. Taruet 
de Qliaga i 
COTO DEL SALOBRALí 
Carbón duperiop 
Ddlmas de. 9edr* 9(ced 
SIN COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de layonelada en bocamina 
36 p e s e t a ^ f . ^ l 
0 
D I C C I O N A R I O 
D E 
A G R I C U L T U R A 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILÀ 
CON L A OOLABOKAOIÓN D I LOB Í E S O B B S 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ B A T A L L E R , RAMÓN C A P D E V I L A , L E A N D R O C E R V E R A , 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPONERA, IGNACIO F A G E S , MARIANO FAURA SANS, 
PEDRO J . GIRONA, C. A. JORDANA, J U A N D E L A S A R T E , ARNESTO M E S T R E . 
V iOENTE N U B I O L A , CARLOS P I SUÑER, M. PONS FÀBREGUES, JOSÉ MARÍA 
RENDÉ, IGNACIO D E SAGARRA, E D U A R D O SIMÓ, D I E G O V I L A R , 
V rOAQUÍN XIMÉNEZ D E EMBÚN 
:;f Según setófiere de su título, abarca este DIOOIONARIO las tres ramac principales 
del industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a toda 
hora la prolífica e Infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la multitud de 
problemaé científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especiales 
de cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
siima utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIONARIO los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
.a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
; palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fasc ículos . Se ha puesto a la venta el primero, de 360 páginas , 
ilustrado con 353 grabádos, 7 láminas en negro y 3 en tr icromía. 18 ptas. 
S A L V A T E D I T O R t S , S . A. 41-Cane de Manorca-49 :: B A R C E L O N A 
• • 
Nitrato de Chite 
15 a 16 por 100 de Nitrógeno Nítrico 
Producto natural que no acidifica las tierras ni quema laŝ manos 
SUS RESULTADOS INMEJORABLES: 
1, ° Se ven sin necesidad de pesar ni medir. 
2. ° Tiene un siglo de garantía de éxito en 
todos los suelos y cultivos de España. 
ADEMAS CONTIENE YODO 
- i { i»! INFORMES GRATIS • 
COMITE D E L NITRATO DE CHILE 
BARQUILLO, 21.-MADRID Apartado, 6 
Nitrato de Cal IG 
EXCELENTE DE COBERTERA, 
DE EFECTOS MUY RAPIDOS 
CONTENIENDO 
S T I C K S T O F F - S Y N D I K A T 15-16 por 100 de Nitrógeno 
Y UN 28 POR 100 DE j ^ A L 
(correspondiente a un 50 por^lOO 
:-: de Carbonato de Cal) 
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R e v i s t a Quinoenal.—oon lioenoia JBoles iás t ioa 
O R G A N O D E L A F E D E R A C I O N T U R O L E N S E D E S I N D I C A T O S 
A G R I C O L A S C A T O L I C O S 
Redaooion y A d m i n i s t r a c i ó n . * T o m p r a d o 9 : * 
J : : SINDICATOS FEDERADOS^ 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la S e l v a . - A g u a t ó n —Alfambra.—Allepúz.—Bágue* 
na.-Barrachina.—Bello.—Blancas.—Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin' 
real.-Campos.—Cañada Vell ida.- Cañete.—Castel de Cabra.—Castielfabib.—Caudé.—Ce-
drillas.— Celadas.— Celia.— Corbalán. —Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El) . —Cutandai— 
Chelva.—Formiche Alto.—Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas —Libros.—Luco de Giloca —Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albarracín.—Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos.—Pobo (El).—Po-
zuel del Campo.—Rubielos de Mora.—San Agustín—San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya.-Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
-Torrebaja—Torremocha del Giloca.—Valverde.—Villadoz—Villahermosa.—Villanueva de 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva.—Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar—Ródenas.—Camarillas.—Cantavieja.—Landete.—La Mata de los Olmos. 
I p É H de la ï U l e a 
VIII 
A mi juicio, los enemigos más pe-
queños, los más impotentes y los que 
ênos dañan a nuestra vigorosa y re-
C1a sindicación son los que aparecen 
V se manifiestan a las claras en nues-
tra acera de enfrente, porque al ser-
nos conocidos les presentamos bata-
na con las potentes y nobilísimas ar-
nias que nos proporcionan los puros 
y Uncios ideales que con tesón defen-
fkmos. 
Los peores enemigos, los que ver-
daderamente entorpecen nuestra mar-
cha, aprovechando precisamente—y 
este es el mayor oprobio—la fraterni-
dad que les brindamos, son los que 
aceptaron, en principio, o figuraron 
aceptar los caminos y victorias de 
nuestras gloriosas banderas sindica-
les. A estos rufianes, pues no otro 
nombre merecen, me he referido en 
más de una ocasión, dando la voz de 
alerta y exponiendo recursos para 
descubrirlos y arrojarlos a las tinie-
blas exteriores. Ninguno que se pre-
cie de buen hermano y tenga en esti-
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ma la nobilísima misión que nuestros 
sindicatos en la vida social de Espa-
ña desempeñan, debe consentir y to-
lerar que vivan y medren en nuestro 
propio seno esos inmundos y moles-
tos parásitos que chupan la mayor 
parte de la vitalidad de nuestra obra 
que se apropian del jugo que segre-
gan nuestros robustos vástagos y se-
can muchos retoños que habían de 
ser manantiales de actividad y copio-
sos focos de producción. En medio de 
tales judas viven así mismo algunos 
elementos pobres, espíritus mezquinos 
que en la miopía de sus «patosos» ce-
rebros reducen nuestros amplios ho-
rizontes sindicales a la mínima expre-
sión, creyendo, además, para mayor 
inri, que colocan al Sindicato en su 
propio centro cuando lo sujetan y so-
meten al círculo vicioso de sus mez-
quindades. A los primeros, a los que 
se unieron en hipócrita abrazo de paz 
para luchar con ruines ventajas y des-
truir con artes de topo la raigambre 
social que nos caracteriza, hay que 
tratarlos sin piedad, demostrándoles 
sin dilación que nos son muy conoci-
das sus arterías y no estamos dispues-
tos a soportarlas ni a proporcionarles 
medios con los que vivan y fructifi-
quen. 
Con estos es ridícula e improceden-
te la consideración y la dialéctica. 
Hay que arrojarlos de nuestro seno y 
cerrarles las puertas sin esperanza de 
que por ellas penetren mientras no 
abjuren de sus errores y se apeen de 
sus ruindades y malicias, ya que a los 
arrepentidos y convertidos jamás se 
les negaría la entrada. Por el contra-
rio, los que por ignorancia, incom-
prensión o falta de preparación socie-
taria cometan desaciertos y torpezas. 
encauzando la vida de nuestros cen-
tros por senderos estrechos y tortuo-
sos, conviene, interesa muchísimo que 
se les llame la atención con ruegos 
paternales para que abran a la ver-
dad los ojos de la inteligencia, y si 
este recurso no rindiese los frutos 
apetecidos había que sustituir los rue-
gos y suavidades por los imperativos 
mandatos y autoritarias durezas. To-
do menos consentir explícita o tácita-
mente que uno tan sólo de nuestros 
sindicatos se desmande e indiscipline 
por la indolencia o miopía de algu-
nos, y que esta indisciplima le sirva 
de potro, de argolla y de sudario. 
Federación, para los Sindicatos es 
una autoridad social que hemos de 
reconocer y acatar. Federación, es 
una celosa y amante madre a la que 
es preciso seguir, obedecer y defen-
der. Federación, es el amoroso abra-
zo que nos une y da fuerza y pujanza 
a nuestros minúsculos Centros. Fede-
ración es, ni más ni menos, que el re-
sumen de nuestras virtudes societa-
rias. 
Y siendo, pues, tan respetable enti-
dad nuestra misma y fraternal unión, 
nuestra cristiana y fuerte solidaridad, 
merece, necesita, exige, en verdad, 
nuestro filial apoyo, nuestra defensa 
y aplauso, nuestro cariño y desvelos 
que repercutan a posteriori en benefi-
cio nuestro y traiga a la postre la an-
siada y de horizontes dilatados, rege-
neración espiritual y material que 
apostólicamente buscamos. Seamos 
hijos sumisos y agradecidos, no es-
púreos, ingratos y desalmados. 





Con suma complacencia, leemos 
cn la prensa, reseñas agradables y 
consoladoras de la importante re-
unión en Toledo de Consiliarios de to-
das las instituciones Católicas; reu-
nión convocada y presidida por el 
Eminentísimo Sr. Cardenal Primado 
Director de la Acción Católica Espa-
ñola, cuyas bellas palabras sobre la 
organización Social Católico Agraria, 
transcribe, nuestra Revista 51 labra-
dor, asi como las gratas impresiones 
traídas por nuestro incansable defen-
sor D. Alberto Roger, de las cuales, 
hace justa mención en su crónica del 
número pasado el respetable D. Ense-
bio Quintana Rada. 
Ante tales impresiones recogidas de 
la más pura realidad sobre la mencio-
nada Semana Sacerdotal donde que-
da plenamente demostrado, que la 
Acción Social Católico Agraria, es el 
fundamento de toda organización sa-
na y de positivos beneficios palpa-
bles, ya morales, materiales y espiri-
tuales. 
Para los que quieren ser enemigos 
^ nuestra organización, pongo en 
balanza la siguiente comparación que 
ôs hechos mismos estadísticos sin 
comentarios nos vienen demostrando. 
«Utilidad de los Sindicalistas Cató-
licos y la utilidad de los Sindicalistas 
Laicos.» 
Los Sindicalistas Católicos, instru-
yen llevando a las gentes, por el ca-
^no del bien, del orden y de la paz, 
enseñan las doctrinas de Cristo donde 
Se halla toda la verdad. Fundan Es-
CUeIas, Hospitales, Patronatos, Cen-
tros de Cultura, Bibliotecas, obras de 
caridad, asistencia y protección para 
enfermos, Cajas Rurales, Montes Píos, 
Socorros mútuos, y otras muchas ins-
tituciones benéficas de gran utilidad 
y provecho a la humanidad. El cato-
licismo es en todo el mundo el elemen-
to más útil porque así lo demuestran 
todas las cosas. 
En cambio: Radicales, Socialistas, 
Comunistas, etc. yo pregunto; no las 
cifras de vuestras logias, de vuestros 
discursos aterradores, ni de vuestras 
conferencias excitantes, tampoco el 
número de vuestros electores y de 
vuestros elegidos, sino los Centros be-
néficos fundados por vosotros, las 
obras de caridad realizadas y paga-
das por vosotros, el número de hom-
bres cultos abnegados y de sacrificio 
para el bien de la humanidad salidos 
de vuestras filas, los beneficios que 
reportan vuestros procederes, vuestra 
justicia, vuestro Ser. En una palabra 
demostrad con cifras y con hechos, 
vuestra utilidad social. 
Silenciosamente, lejos de la vana 
política, en tiempo de persecución 
como en tiempo de paz, el Catolicis-
mo, trabaja siempre por el pueblo y 
por la humanidad. 
¿Se puede pues sin notoria injusti-
cia combatir, despreciar y tratar de 
aniquilar, la más grande fuerza social 
que tiene el mundo.? 
Sastifacción inmensa producen pues 
esas jornadas sacerdotales de Toledo 
donde se deciden las normas a se-
guir y organizar esa fuerza social, a 
la cual debemos todos contribuir con 
nuestros esfuerzos unos, con nuestra 
voluntad otros, y todos con la disci-
plina y obediencia que nuestros debe-
res sociales nos exigen, acatemos 
cuantos acuerdos nos ordenen, para 
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quenucstros directores desde sus cen-
tros respectivos puedan dirigir con 
seguridad y éxito la Acción Social Ca-
tólico Agraria de la que formamos 
parte los Sindicatos Agrícolas Cató-
licos. 
MARTÍN RABAZA 
Cantavieja 22 de Octubre de 1929. 
Nuestras visitas 
C a m a r i l l a s 
Con ocasión de celebrar su fiesta 
el Sindicato de Camarillas, el pasado 
domingo 27, acudieron a dicho pue-
blo los señores Giménez, Roger y 
Alonso, del Consejo Directivo para 
observar directamente la marcha de 
dicho Sindicato. 
Por la mañana se celebró una misa 
solemne con sermón, dedicada al San-
to Patrón de dicho Sindicato, que es-
tuvo concurridísima y estando la ora-
ción sagrada a cargo del celoso pá-
rroco don Pablo Galindo, que, con pa-
labra elocuente, cantó las glorias del 
Santo y desarrolló un interesante te-
ma sobre los deberes sociales de jos 
católicos. 
La comisión de la Federación fué 
obsequiada con una suculenta comi-
da en casa del Presidente del Sindica-
to don Teodoro Sapena, quien con su 
distinguida señora hizo los honores 
de la casa. 
Por la tarde se reunieron los socios 
en el domicilio social del Sindicato 
celebrándose un sorteo de prendas de 
vestir y cortes de tela para los socios 
y sus esposas e hijos. 
También se subastaron tres bizco-
chos adornados artísticamente y que 
dió ocasión a que los asistentes al ac-
to pasasen un buen rato. 
Después los señores Giménez, Ro-
ger y Alonso, hablaran a los socios 
sobre los fines y funcionamiento de 
los Sindicatos y Federación y espe-
cialmente sobre la Sección de Seguros 
Sociales ya creada y que comenzará a 
actuar a primero de año. 
También fué examinada detenida-
mente la marcha del Sindicato que 
por cierto se encuentra en excelente 
estado de florecimiento, teniendo oca-
sión de examinar sus libros que son 
llevados con todo detalle y perfección 
y pudiendo ver el gran movimiento 
económico del Sindicato y el excelen-
te espíritu social que reina en él y que • 
hace concebir las más alagueñas es-
peranzas respecto a ulteriores proyec-
tos en beneficio de los socios y de los 
intereses agrícolas de dicho pueblo. 
Desde estas columnas enviamos un 
caluroso aplauso a los socios, a la 
junta Directiva y muy especialmente 
a su digno consiliario D. Pablo Ga-
lindo y al celoso presidente D. Teodo-
ro Sapena quien con gran actividad 
y competencia rige la vida del Sindi-
cato, conforme al Reglamento y 
normas de la acción social católico-
agraria y de cuyos labios tuvimos 
ocasión de escuchar los interesantes 
proyectos que tiene para beneficio de 
los labradores asociados en el Sindi-
cato de Camarillas. 
Este número ha sido o. 
sado por ¡a censuro. 
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11 líBlJJ AttlOII 
Vivamos el tiempo presente.— 
El Congreso Nacional de Acción 
Católica.—Quiénes deben inscri-
birse.^-Cómo presentar Memo 
rías.—Conveniencia de asistir.— 
Ocupemos cada uno nuestro 
puesto. 
i Hay tiempo de callar—zscñhió 
Salomón—7 tiempo de hablar. Tiem-
po de guerra y tiempo de paz. Tiem-
po de destruir y tiempo de edificar». 
Conocer lo propio de cada momen-
to y proceder , con oportunidad, es, 
como todo lò óptimo, un don de 
Dios.. 
Elmomento actual—octubre de 1929 
-no es para los católicos españoles 
tiempo de disquisiciones ni perpleji-
dades. 
Convocado por el Emmo. Sr. Car-
denal Primado el «Primer Congreso 
Nacional de Acción Católica» para 
los días 13 al 17 de noviembre, en 
Madrid, ni hay tiempo qué perder ni 
debemos hacer otra cosa que, como 
un solo hombre, realizar el programa 
que él nos ha trazado. 
* * 
¿Pertenece V. ya a la A c c i ó n Ca-
tólica, en cualquiera de sus organi-
zaciones, de Padres de Familia, de la 
Mujer, de Obreros, de Agrarios, de 
k Juventud, etcétera, como miembro 
áfilas, Directivo, Presidente? Debe 
Escribirse como socio de este P r i -
mei* Congreso Nacional . 
¿No pertenece V. todavía a la «Ac-
ción Católica Española»? Con más 
Motivo debe inscribirse para comen-
2ar ya su actuación. 
¿Es V. Consiliario o Director, fun-
dador u organizador, periodista o 
propagandista, protector o protecto-
ra de Obras de A c c i ó n C a t ò l i c a ? 
Entonces V. no puede dejar de inscri-
bíase en este Congreso. 
Inscríbase antes de fin de octubre. 
Y haga que se inscriban sus amigos 
y las entidades católicas de que V. 
forme parte. 
La cuota es única, de cinco pesetas, 
tanto para personas como para enti-
dades. 
• •:^í.l- 'ftf, •. ' *' 
•l ^ v.. .. ... ^ * K ,' |-j 
Además, vea V. los temas a que 
pueden presentarse Memorias. No 
hacen falta, ni convienen, trabajos 
largos. Vacíe en una cuartilla, lisa y 
llanamente, su pensamiento. Fírmela 
con su nombre y dirección. Póngale, 
como título, «Al Tema tal del Primer 
Congreso Nacional de Acción Católi-
ca ». Y envíela al Secretariado Ce/2-
t r a l (Toledo.—Palacio Arzobispal) 
antes de fin de octubre. 
* 
Finalmente, si V. puede, no deje de 
asistir. La rebaja de los ferrocarriles 
lo facilita. Cooperará al éxito del 
Congreso. Y obtendrá un gran cau-
dal de enseñanzas, teóricas y prácti-
cas, que les serán útiles para ser un 
católico de su tiempo, como quiere la 
Iglesia, como pide el Papa, como lo 
aconsejan unánimes los Prelados Es-
pañoles. 
* * 
Ha sonado la hora de la^Acción. 
En el Congreso Nacional de 




Director del «Secretariado Central» 
de la «Acción Católica Española» 
Toledo, Octubre de 1929. 
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MIS (I [DÍ0 i iOM 
Hace ya mucho tiempo que bulle 
en nosotros el deseo de romper una 
lanza en favor de este cultivo tan en 
boga y floreciente en otros tiempos y 
reducido en la actualidad a una insig-
nificancia. 
Este cultivo ha venido cediendo a 
pasos agigantados ante la invasión 
del cultivo de la remolacha. 
Y no ha sido porque los labradores 
hayan visto que el cáñamo no se da-
ba con la intensidad de antes; no. 
Ha cedido el campo a la remolacha, 
porque mientras el cáñamo se pagaba 
a un precio irrisorio, que apenas cu-
bría los primeros gastos; en ocasio-
nes no llegaba a cubrir los de agra-
marlos; la remolacha se pagaba, si no 
con explendidez, al menos pronto y 
seguramente. 
Las circunstancias, más poderosas 
que la volantad y el cariño de los la-
bradores por el cultivo del cáñamo, le 
van desterrando de estos campos no 
sin verdadero dolor de los labradores 
más cultos y esperimentados. 
Son muchos los labradores que nos 
exponen su pesar al ver que no tie-
nen otro remedio que prescindir del 
cultivo del cáñamo y seguir sembran-
do de remolacha sus campos. 
Y son justos sus lamentos. Mien-
tras que la remolacha exige cuidados 
exquisitos,intensos y abundantes abo-
nos y lo más sensible, esquilman 
enormemente los campos; el cáñamo 
es planta menos delicada y sobre to-
do deja la tierra en condiciones exce-
lentes para una nueva cosecha. 
En constante contacto con la masa 
labradora hemos podido apreciar ê te 
estado de ánimo y con verdadero in-
terés hemos seguido todo movimiento 
que en favor de este cultivo se ha in-
tentado. 
Los Congresos de Barcelona, Va-
lencia y Murcia; la perseverante labor 
realizada por nuestra querida herma-
na la Federación Católica-Agraria de 
Orihuela; la constitución del Comité 
Oficial del Cáñamo; las Reales Orde-
nes de la Presidencia en favor del 
consumo del cáñamo español han ido 
abriendo nuestro espíritu al optimis-
mo y nos hacen concebir esperanzas 
de que muy en breve sea otra vez 
remunerador este simpático cultivo. 
Y esta alagüeña esperanza nos 
mueve a trarar estas líneas, tanto 
para llevar un átomo de alegría a 
nuestros labradores, ansiosos de po-
der volver a cultivar esta textil, cuan-
to para trasmitir a nuestros hermanos 
de la Federación de Orihuela nues-
tros aplausos y felicitaciones por su 
perseverante y tenaz campaña. 
Sepan aquellos hermanos que esta-
mos a su lado, y dispuestos a secun-
dar sus gestiones, en la medida de 
nuestras fuerzas: 
Estamos también enterados de cuan-
to trabajan en favor de este, en alto 
cultivo y cuanto hagan por él cuenta 
con nuestra aquiescencia y gratitud. 
Ultimamente han celebrado una 
magnífica Asamblea en Rafal, toman-
do parte los principales adalides de 
esta campaña en favor del Cáñamo 
cuyas conclusiones hacemos nuestras 
por lo que felicitamos una vez más a 
tan entusiastas amigos. 
[Mil 0 ll BpilM 
Son muchos los socios inscritos 
para realizar juntos el viaje proyecta-
do por esta Federación para visitar la 
magnífica Exposición de Barcelona. 
Muy en breve recibirán cada uno 
las oportunas instrucciones pues so-
lo esperamos que se cubra el cupo 
que podemos admitir para ultimar con 
los Hoteles de Barcelona la impor-
tantísima cuestión del hospedaje y fi-
jamos el día de salida. 
Rogamos a los que piensan aun 
inscribirse que lo hagan inmediata-
mente no sea que al enviarnos su 
inscripción no podamos admitirles. 
EL LABRADOR 
U [iiD MU Keiliini 
Como saben nuesttos lectores se ha 
constituido la Comisión Arbitral Azu-
carera de Aragón; menos la provincia 
de Huesca, Rioja y Navarra. 
De ella forma parte, elegido por la 
Unión de Remolacheros nuestro buen 
amigo D. Alberto Roger y escusamos 
decir con cuanto interés y cariño de-
fenderá en el seno de la Comisión los 
intereses de los cultivadores todos y 
en especial los de esta Zona del Gilo-
ca, por serles más conocidos y tener 
más medios de informarse detallada-
mente. 
Al dar esta noticia a nuestros 
amigos y a los cultivadores todos de 
remolacha no lo hacemos solamente 
para enorgullecemos de la confianza 
que ha merecido a la Unión de Remo-
lacheros muestro amigo para llevarle 
al Comité a defender los intereses re-
molacheros, sino que más bien lo ha-
cemos para que sepan todos que tie-
nen en la Federación quien recoja sus 
justas reclamaciones para hacerlas 
presente en las sesiones que celebre 
la Comisión. 
Deben pues los cultivadores todos 
leer y releer el contrato que tienen sus-
critD, percatarse bien de sus derechos 
Y obligaciones y cuando . se conside-
r«i atropellados en sus derechos, re-
clamar sosegada y enérgicamente, re-
firiendo el levantamiento de la opor-
tuna acta, que pueden elevar al Co-
^ité, bien directamente, bien por con-
f í o del Sr. Roger. 
dan ciertamente muchos dere-
ĉ os los contratos vigentes; como fru-
to ̂ e la voluntad de las fábricas y no 
de la>erena discusión de ambas par-
tes contratantes, atan cuanto pueden 
al labrador y dejan con gran liber-
tad de movimientos a las fábricas, 
pero aun es dado entablar justas re-
clamaciones y para atenderlas se ha 
creado la Comisión Arbitral. 
Ya saben nuestros amigos y los 
cultivadores todos de remolacha que 
tienen la "Federación Turolense de 
S. A. C. dispuesta a asesorarles y 
orientarles para que sepan hacer va-
ler sus derechos y entablar las opor-
tunas reclamaciones y al Sr. Roger 
para apoyarlas en el seno de la Co-
misión. 
Una ultima recomendación que 
consideramos muy pertinente y efi-
caz. 
En lugar d e voces, discusiones 
acaloradas y amagos de motín, estu-
dio del contrato y reclamación serena 
cuando se crea alguno atropellado o 
despojado. 
Después elevación a la Comisión 
de la reclamación con el mayor nú-
mero de detalles posible y noticia al 
Sr. Roger, cuando se envíe directa-
mente la reclamación a la Comisión 
para que este conozca el asunto al ir 
a las sesiones. 
Para satisfacción y aliento de los 
remolacherosdebemosmanifestar que 
fueron muchos los remolacheros que 
en anos anteriores acudieran a la Co-
misión Arbitral y en gran número de 
ocasiones lograron que fueran aten-
didas sus reclamaciones; en todas 
aquellas que eran justas y se hicie-
ron bien. 
No tema pues ningún remolachero 
cercarse a la Federación. Esta tiene 
evidenciado conf cuanto cariño recibe 
a todos y les apoya cuando reclaman 
con justicia. 
8 EL LABRADOR 




Supremo bien y hacia el último fin 
toda su obra». (Pío X. «Singulari qua-
dam», 24 de septiembre de 1912). 
Los COMITÉS PARITARIOS 
V.—La Iglesia quiere que las Asocia-
ciones sindicales sean instrumen-
tos de concordia y de paz, y a este 
respecto sugiere la institución de 
Comisiones Mixtas como medio de 
unión entre sí. 
«Aquéllos que se precian de ser 
cristianos, sean aisladamente o reu-
nidos en asociaciones, no deben, si 
tienen conciencia de sus deberes, 
mantener, entre las clases sociales, 
enemistades y rivalidades, sino la paz 
y la recíproca caridad.» (Pío X, «Sin-
gulari quadam».) 
«Que los escritores católicos, al to-
mar la defensa de la causa de los pro-
letarios y de los pobres, se guarden 
de emplear un lenguaje que pueda ins-
pirar al pueblo aversión para las cla-
ses superiores de la sociedad... Que 
se recuerde que Jesucristo ha querido 
unir a todos los hombres con el lazo 
de un amor recíproco que es la per-
fección de la justicia y que lleva la 
obligación de trabajar mutuamente 
por el bien, a los unos y a los otros». 
(Insírucción de la Sagrada Congrega-
ción de los Asuntos Eclesiástos Ex-
traordinarios, 27 de enero de 1902). 
«Aquellos que presiden a esta clase 
de instituciones (las que tienen por 
objeto promover el bien de los obre-
ros) deben recordar... que nada es 
más conveniente para asegurar el 
bien general que la concordia y la 
buena armonía entre todas las clases 
y que la caridad cristiana es el mejor 
medio de unión. Producirán mucho 
mal al bienestar del obrero aquéllos 
qué, pretendiendo mejorar sus condi-
ciones de existencia, no le ayuden 
más que para la conquista de los bie-
nes efímeros y frágiles de este mundo, 
se olviden de disponer en los espíri-
tus para la moderación, reclamándo-
les a los deberes cristianoSj y, más 
todavía, lleguen a excitar mayormente 
la animosidad contra los ricos, aban-
donándose a declamaciones amargas 
y violentas con las que algunos hom-
bres extraños a nuestras creencias, 
acostumbran a empujar a las masas 
hacia el hundimiento de la sociedad». 
(Benedicto XV al Obispo de Bcrgamo, 
11 de marzo de 1920). 
«... Que los derechos y los deberes 
de los patronos sean perfectamente 
conciliados con los de los obreros. 
Con el fin de proveer a las eventuales 
reclamaciones que pueden levantarse 
por parte y parte a propósito de de-
rechos lesionados, será muy deseable 
que los estatutos mismos den el en-
cargo de regular los conflictos, como 
árbitros, a hombres prudentes e ínte-
gros escogidos en el seno de las dos 
partes. (León XIIÍ, «Refum Ntíva-
rum »). 
«Las Asociaciones católicas deben 
no sólo evitar sino también combatir 
la lucha de clases como esencialmen-
te contraria a los principios del cris-
tianismo. Es oportuno, útil y nniy 
(Continuará) 
Imp. de «La Federación».-Teruel 
[Ull [ 1 1 DE MOl ï PEESli DE ID 
F E D E R R C I O N 
HORAS DE OFiCmAi 
Toàod los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9,—Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a tu Confederación 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los agricultores. 
í 
y Admito impo^jrif nes en cuenta corriente, y a pla- ^ 
zo fijo 
^ A B O N A 
è Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4̂ 50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No so adadíen krjposiciones inferiores a 250 pesetas 
según íK'm rdo de la Asamblea, psra que las imposiciones 
inferioras ingresen en las Cajas Burales de los Sindkatop, 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porque abona intereres superiores ï 
a todos los Bancos; 2 o porque ofiece la mayor garantía, y 
3.* porque el interés que abona ea líquido pĉ r estar exenta 




S O C I E D A D A N O N I M A A Z A M O N 
A r l a b a n , M A D R I D 
¥a le i i c ia i Ctsmedias, 22* 
SI busca Vd. prontitud y economía en sus impresos 
NO tiene que hacer nada más que encargarlos a la 
Imprenta La FederacióD 
- - Temprado núm. 9,--TERUEL A 
tlDiO nop 
m i n i 1UAL88C14 
Teléfonos n ú m . 14.330 A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú m M 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 





Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Olicerinas. ¿^^r^ 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» ara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro, Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa: Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfatoide [Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
AcidóClorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
liue.§o.m m . < & 










4 Fernando Oias. 






Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza] de 19ÍO 
queda plenanoente probada su sencillez, 
con patente de invención por 20 año8> 
tipo nood^no y .especial creación de la Ch" 
sa que ha tenido una e^tuptnda acepU-
ción en todas las regiones agrícoias de España. 
El arado A G U I L A de lo n>ás moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin dispuka ninguna, el arado más *en(iHo, n>ás sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos rahalleriat* aunque sean de prca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A. P. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
Fernando P í a z . 
Todo falsilicaúor se rà castigado con todo rigor de la ley 
